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Faridatum Munawaroh. Analisis Minat Belajar Siswa Keluarga 
Disharmonis “Studi Kasus Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Balong.” 
Skripsi.Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. Pembimbing 1 Drs. H. Sunarto, M.Si, Pembimbing 2 
Hadi Cahyono, M.Pd. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui minat belajar siswa kelas VIII 
di SMPN 1 Balong dari keluarga disharmonis, (2) Mengetahui upaya sekolah 
dalam menumbuhkan minat belajar siswa kelas VIII di SMPN 1 Balong dari 
Keluarga Disharmonis. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi dan wawancara yang mencakup sebagian siswa kelas 
VIII SMP Negeri 1 Balong Ponorogo yang terdiri dari enam kelas yang terdiri 
atas kelas VIIIA, VIIIB, VIIIC, VIIID, VIIIE, VIIIF dengan memberikan 
lembaran identitas siswa.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Minat belajar siswa kelas VIII dari 
keluarga disharmonis di SMP N 1 Balong kurang baik. Hal ini dikarenakan 
kurang perhatian, dorongan belajar, dan motivasi dari orang tua.2) Upaya sekolah 
dalam menumbuhkan minat belajar siswa dari keluarga disharmonis di SMP N 1 
Balong antara lain : (a) Memberikan bimbingan  dan konseling kepada siswa agar 
bisa berkembang secara optimal, (b) Sekolah memberikan informasi terkait 
perkembangan siswa kepada setiap  orang tua atau wali, (c) Memberikan motivasi 
lebih kepada siswa yang berasal dari keluarga disharmonis. 







Faridatum Munawaroh. Analisis Minat Belajar Siswa Keluarga 
Disharmonis “Studi Kasus Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Balong.” 
Skripsi.Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. Pembimbing 1 Drs. H. Sunarto, M.Si, Pembimbing 2 
Hadi Cahyono, M.Pd. 
This research aims to: (1) Know the interest in learning for students of class 
VIII at SMPN 1 Balong from disharmonis family, (2) Find school efforts to foster 
interest in learning for eighth grade students at SMPN 1 Balong from Disharmonis 
Family. 
This research is a qualitative research. Data collection methods used were 
observation and interviews which included some VIII grade students of SMP 
Negeri 1 Balong Ponorogo consisting of six classes consisting of classes VIIIA, 
VIIIB, VIIIC, VIIID, VIIIE, VIIIF by providing student identity sheets. 
The results showed that: 1) The learning interest of Grade VIII students from 
disharmonis family in SMP N 1 Balong is not good.This is due to lack of 
attention, encouragement to learn, and motivation from parents. 2) School efforts 
in fostering students' interest to learn from family that are not harmonis in SMP N 
1 Balong include: (a) Provide guidance and counseling to students so that they can 
develop optimally,(b) The school provides information regarding student 
development to each parent or guardian,(c) Give more motivation to students who 
come from disharmonis family. 
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